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１．Tropyとは
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1．Tropyとは
史料の画像フォルダが
こんな感じに
なってませんか？
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１．Tropyとは
あの史料は
どこ？
ここにあの時見た
記述を入れたい
のに！
あの時メモした
紙がどこかに
いった…
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１．Tropyとは
Tropyは、
そのイライラを解消してくれます。
Introduction to Tropy
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１．Tropyとは
• Tropyは史料画像を管理するためのフリーソフト
• ⼤まかな⼿順は
① インストール
② 新規プロジェクトを作成する
③ 写真を取り込む
④ 写真をまとめる
⑤ メタデータを付ける
⑥ タグをつける
⑦ リスト化する
⑧ （必要に応じて）画像にメモをつける
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１．Tropyとは
• 2017年11⽉リリースのオープンソースソフトウェ
ア。無料で利⽤可能。
• ジョージメイソン⼤学ロイローゼンツヴァイク歴
史とニューメディアセンター（RRCHNM）のチー
ムが作成
• RRCHNHMは先ほどのZoteroやOmeka等を開発、
提供している機関
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２. 実習
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２．実習
インストール https://tropy.org/ へアクセス
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必要なものをダ
ウンロードして
実行
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２．実習
新規プロジェクトを作成する
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注意
一度に開けるプロジェクトは一つだけ。
そのため、プロジェクト間で写真やメタ
データ、メモのやり取りはできない。
プロジェクトで管理したい大きめのテーマ
で登録することをお勧めします。
（例えば、このテーマで本を書く、という
程度の広さ）
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２．実習
写真の取り込む
＊画像であれば⽂書・地図・ウェブ
サイトなんでもOK
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＋をクリック
するか、
ファイル＞写
真をインポー
トする をク
リックするか、
より単純に、画像を選
択してドラッグ・アン
ド・ドロップでも可
注意①
「取り込む」といっても紐づ
けしているだけなので、実
際の写真はフォルダから
動いていない
注意②
取り込める画像のファイル
形式は次の3つ
・JPG/JPEG
・PNG
・SVG
＊PDFは不可
注意③
デジタルアーカイブからダ
ウンロードした史料の場合
はPDF形式の場合がある
ので、Acrobatやウェブ
ツール等で変換しておく
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２．実習
写真をまとめる
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関連する画像（ex.同じ日付の新
聞史料／書簡史料の1ページ目
と2ページ目等）をドラッグ・アン
ド・ドロップでまとめることができる
まとめたアイテムの一覧
および順番移動はここで
まとめた画像（アイテム）を分けるには、
アイテムを選択→右クリック→「個別の
アイテムに分割する」
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２．実習
メタデータを付ける＝史料管理のコア作業
• デフォルトのメタデータスキーマは次の3つ
Tropy Generic︓アーカイブ資料⽤／⽂書箱の記⼊欄がある
Tropy Correspondence︓書簡資料⽤／誰宛どこに送ったかの記述欄
Dubline Core︓図書館界でよく使われているメタデータスキーマ
• その他、⾃分で⾃由にテンプレートを設定可能
例︓Tropy開発者が作った⾃分⽤の新聞⽤テンプレート
https://forums.tropy.org/t/newspaper-template/602
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２．実習
メタデータを付ける＝史料管理のコア作業
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一番上がメタデータスキーマの選択。
その後を実際に記述する。
まとめた写真は一括で記述できる。
個人的な意見ですが…
あまり自分独自のものを作るよりも、
既存のものに倣う／撮影史料がそもそも持っているメタデータ記述に倣う方が楽
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２．実習
タグをつける⇒同⼀タグの史料を抽出できる
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メタデータ記入欄
をタブで切り替え
て「タグ」に変える
複数のタグをつ
けることが可能
既存のタグをアイテムに適用するには、以下の2つの方法
①アイテムを左サイドバーにある目的のタグにドラッグ・アンド・ドロップ
②アイテムを右クリック→「タグ」を選択
なお、サイドバーのタグを右クリックして、タグごとに色指定も可能
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２．実習
リスト化する⇒トピックごとに単⼀／複数のア
イテムを登録できる
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サイドバーで右クリック→「新規リスト」でリスト作成可能
作成したリストに対して、
ドラッグ・アンド・ドロップ
でリスト登録可能
例えばこんな使い方
• 本あるいは論文執筆で、使用する史料を章ごとに管理
• 中／小規模の研究テーマで史料をまとめる（大テーマが最初に作成
したプロジェクト名だとして）
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２．実習
メモを付ける
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① □ をクリックして、メモを付けたい
範囲を画像の中で選択する
② 左サイドバーに「セレクション」という
名前で、選択範囲に焦点を当てた画面
が表示されるので、メモを付ける
例えばこんな使い方
• 史料の“ここが重要”というところをスクラップ感覚で
• 翻刻作業
※ノート部分も検索可能なので、後々探すことも考慮
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メモは縦書きも可能ですが…
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① 前頁のようにまずは横書きで書く
② 書いた後にノート部分で右クリック→ ライ
ティングモードで縦書きへ変更可能
※ 右端に移動してしまうので、視認性が悪い
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３．その他の使い⽅
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３．その他の使い⽅
検索する︓メタデータとノートが検索範囲
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メタデータとノートをすべて検索できる
ヒットしたアイテムのみが画面に残る
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３．その他の使い⽅
エクスポート機能
• メタデータ（ノート含む）のみJSON-LD形式で
• プラグインをインストールすることで…
• 画像ファイルを複製してエクスポート可能
• Omeka-Sへのエクスポートも可能
→Zoteroとの連携も視野に
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３．その他の使い⽅
困ったときは
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Documentationは公式説明書
Forumsではユーザから開発者
への質問・今後の開発のリクエ
スト等が投稿可能
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まとめ
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まとめ
• Tropyの意義
• Tropy＝⼀次史料の管理ソフト
• メタデータへの意識向上
＝史料⽬録／デジタルアーカイブのための下地に
• Tropyの今後
クラウド化に向けた検討
変な⽇本語訳が多いですが、
翻訳の質向上にご協⼒いただけると幸いです。
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